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1. On 20 0ctober, tbe Conmission approved thi  Annual Report on the.
Eeononic Situation in  tbe Connunity and the eeononie policy guldelines
tor L977. FoLloving discussionE in  the Europeari Parliqngnt and in  the
Economic and Social Connittec, the Council is  to..adgpt tb?.Report and
theguide1inesatitsneetingo.n22NovemberL975.,
2. The eeonomie prospects for  the nonthe ahcad aud for  ]-g??.are satis-
factory.  Although the recovery has lost  aone noneptun over the nonthst
a nunber of factors in  nany llenber States eu6gest that. it  wlli  iontinue  :
:
-  grouiag confidence on the part of private consutrero. :'  :. :
-  moderation of the struggle to aihievE. larger charee in'inconcs, and .slack-
ening in  tha rate of labour cost an4 pr{ce incr.easesi 
,
-  improved productivity and profite;
- .expansion in world trade : tha volune
is expected to gror by around 8-9% in
There are aLso Less satisfactory a6pect6
businees climate. and inbibit grouth.i  '
.:
-  eontinuing high 'rhard-coreff inf,lafion  and the
riees for  raw naterials;  , .  .
-  flagging inveBtnent denand; :  t  ,  ,
- monetary and exch'ange rate unp.brtaintipsi
- deterioration in paynents balances. .  :
J. As things stand at.preeent, it  should.be possibte tor. iebl.efoyth ln
the connunfty as a lhoie to rbac.h 4.fi ln,'r9??.' ,..  ,
Thie uould not produce any narked .inprov"rent in tbc cnplginent situation.
Theaveragerateofunenp1oyrnentintheCommunttyis.@
nuch belov 4r3. Such a situation is. nore than un.eatisf,actory, but ean be
irnproved dnly in tbe ne-diun-t6rn.
Provided vorl-d dernand for  Comnunity exporto renaine buoyent, the Connunityrs
tbe deficit of ar6und c'rrrent account Ceficit  will  probably ba lower than
$ 5r:oo million expected for 1975.
The upuarf novernent in consuner piices in tbe Connunity, couldr if  tbe
cut to an avcrabe of 7-8?6 for 1977.
of world lmports ia reaL terns
1977.
wbtch coultl adversly'affect tbe
:.  ..  :  .t  ..:2-
:,
rhis  wouid meen S?rdueL progresg fot,ards tb€ fi€diutfret€ffi targ€t  ef, 4-51  '
by 1980 s€t at tho Tripartite  Conference. Oonpared sitb  the fe6e6 cif in*
fletlon  reeorded ln  recent yesr.6 (Lg?4,, L2,61fi L9?5, L2.296i Lg?6, 10rl+#)t
the  inrprovbneht u6u1d be substdntiat.  At the sdfre time, ttre differencr  e.
tween inflation  ratGs in  the Member States hrould nafrot  appreclabLy.
4. fbese targets ddh be acbieved only if  :
-  doordinated polioy f,or ovdralL economic nariagenent wlthin  the OOnmtraity
and at international  Ievel  is  impLenented;
-  tire incone derrands sf  the tvro sid€s of  indusbry are brought mofe ciosetr-y
into  ll.ine with perforn:rnce of the economy 6enera1.l,y;
-  structural  adjustnent  is  furthet  pronoted both within  the Comnuriity
anC i-n::espeet of ite  relations  With the rest  of the wortrdl'
Flember States urir.ir no balance of payments constraints shduld not seek to
eurb the growth in domestic denartdr. shorrtrd cautiously reduce theif  butlg€t
4eficits  and should adopt selective. measures to  create jobd ehd apprenti.c6*
ships end traine€ships.
Ocononic policy ln  llenber States experieneing csntinuing high r?hafd.iCdreil
infletloil  and runnihg eiz&ble trade deficits  nust be geared to  dirtpentrng
dov'n consumer denand ln  order to free resoufces for  export and investnentr
J" For the firct  tirne lrr dn annual economic r'epoft, the Codmissi"on haS
dre',un 'p  iti  eeeb
ffember State.  ?hese gtiidellnes are related to the targets 6f the TripaftitC
Conference and of ihe Fourth Medium-Term  Economic Policy Pro8ramhe. Thi Aitfr
is  also an evening out of fluctiratlons  in  the economie tfend.
6. It  is  of, ""unf,rl  lrrportance that  r4veptrrlent  sbq-u.ld. aigk *p if  eoonOfrio
aetivity  is  td be further  consoltrdated and, above aItr1 if  nofe jobs aird tci
be ereated"  fhe scope f,or, and the ef,feots of,  official  incdntiveg afe
liilited.  Xnvesfment can be expected to revive only if  siles  dnd profits
iaprove.  thc attitudes  adopted by the two sides of industry ia  the fl$tt
round of wage negotlations will  have a decisive inpact on the investirid'iit
cnimate. Partic'lrler lmportance attaches in  this  oontext tO prompt &otioa
wtth regard to policy  on personal asset. ownership.
7. In its  assessment of  future  economic developnents, the Commissiorf ha'S,
of eourse, made allowance for  the possibil-e effects  of the stabilizdtiori
pf,ogrammes  adopted in  various Member States.  There are fears that"  wif,h
Cernand stlli  sluggish, theoe restrlctive  dres.sures might tenporarily  dampen
down growth
In the Comdlissiolrrs rriew, hortrever, the.se stabilization  prografd6es ere
Justiiied  and ne,cessary. They include long-6ysrdue  neasutres to  graduaLiy
elirninate interrral  and external disequilibria.  . Above aI1,  the Gonimissi6n
hepes that the two sides of industry will  cooper&t€ irl  carrying" dut thd
pf,ogr&fifmes, with a proper  sense of the responsibitrity they bear for  the
h.ealth of l;he economy as a',vhole.  It  woutrd be disastrous if  the nec,esr$4f'}
corrective measures arrd eidjustments were agairl pr,rt off,  for  a return to  fuII
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1.
2.
onrENTATIol{S  EcoNOxlIQtlEg  POIr? l9LZ
la Commission a arr€t6 le 20 octobre 1976 Ie rapport annuel sux la sitnation
6conomique d.e la Comnirnaut6  et lee orientations dconomiques  pour 19?7 gue Ie
Conseil adopterarapres consultation d.u Parlement europ6en et du Comitd 6cono-
mique et social, lors d.e sa session du 22 novembre L976.
Les perspectives dconomiques  pour 1es mois i  venir et pour lta"nn6e 1977 sont
satisfaigantes. Si ltegsor conjoncturel srest quelgue peu ralenti au collrs
d.es d.erniers nois, un certain nombre de facteurs semblent indiquer que la re-
prise se poursuit d-ans d.e nonbreux Btats membrest
-  confiance accrue d.es particuliers;
- att6nuation des conflits  sociaux et ralentissement d.e la pouss6e d.es prix
et d.es co0ts salariauxl
-  a^ndlioration d.e la productivit6 et de la rentabilit6  des entreprises;
-  d.dveloppenent d.u comerce mond.ial. Pour L977, nous tablons sur une crois-
sance d.e 8 i  yfi ao volume rdel d.es inportations mond.iales.
Il  existe 6galernent certains apsects moins favorables qui risquent d.e conpro-
mettre la conjoncture et 1a croissa.nce:
-  des taux d.tinflatidir encore 61ev6s et le risque de nouvelles bausses du prix
d.es matiBres premiEres;
- un retard. d.e la d.enand.e drinvestissements;
-  lfincertitud.e pesalt sur les monnaies et les relations d.e chanrgei
-  Ia d.6tdrioration d.esbalances des paiements.
3. -  Dans Les circonstances  aetuelles, iI  semble que lton puisse r6aliser en 1971
un taux de q11qlEsq4ge de 4% en temes r6eh pour la moyenne de la Connnrnaut6.
-  Ce niveau d.e croissamce ne d.evrait pas permettre  r:ne arn€lioration notable du
nivebu d.e lfcmploi. Le taux moyen de ch6mage da.ns Ia Communaut6 ne pourrait
@Erernentau-dessousd'e4fo.Unete11esitrrationestIoindr6tre
satisfaisante; elle ne pouma toutefois se mocLifier qrrri plus longue 6ch6ance.
-&tcasd,emaintiend.e1ad.enarrdemondia1edebiensd'exportation,1e@,
Ia balarrce d.es paiements courantg d"e Ia Conrounaut6 d.evrait ttre  irtr6rieur au
s pr6rm pour 1975.
- Si les Etats membres d,6ploient de grand.s effortsr  1r
consorunation d.a.ns 1a Comnunaut6  poumait 6tre raJnen
nueffe pour L977. On se rapprocherait ainsi progressivement  dfune hausse des
prix ranen6e i  4 ou 5% d rici  1980, objectif i  noyen terme retenu par la Conf6-
rence tripartite.  Par rapport aux taux drinflation d.e ces denxibres ann6es-2-
(f9?+r tzrSfo, I97Jz 1214, LTl6z IOr4%), il  erag:irait li  drurt r6sultat:
satisfaisant. Lrdcart entre les taur d.rinfLation enregistr6s clans lee
diff6rents E'tats nenbres sfen trouverait sensiblernent  r6duit.
4. Ces objectifs ne peuvent Otre atteints que par
- une polltique coneert6e cte rdgulation globale d.ans la Conmrnaut6 et i,,
1'6che1le nondialeg
- une adaptation des revendications,en uatibre de revenus de'B partenairee
sociaux aux possibilitds uarcro-6eononiquesl
- d.e nouvelles mesures tend.ant d favoriser les adaptations stnrcturel].eE
tant i, ltint6rieur quta Itert6rieur.
Les Stats rnembres qui ne connaissent pas d.e clifficultds d.e balance des
paiements ne devraient pas freiner le d.6veloppernent d-e la d.enande int6-
rie,rue, rnais srattaguer avec pmdence d l-a rdduction d.e leur cidficit bud*
g6taire et adopter d.es nesures s6lectives en vue d-e cr€er d.es enplois et
d.es possibiLitds  d.e fornation.
Les Stats roenbres qui enregistrent  encore un taux d.tinflation 61ev6 et
d.es d-6ficits importants d.ans leur balance ext6rieure d.oivent pratiqtrer
une politique 6cononique restrictive en ce gui conoerne la d.emande int6-
rieure afin d.e tib6rer des ressources pour lterportation et lee inveetisse*
ments.
5. Pour Ia premibre fois d.ans r:n rapport a^rrnuel sur la situation  6conomiguen
la Conmission a fix6 pour chaque Stat nenbre d.es tita-
tives concernant ltaccroissement d.e Ia magse mone
du cr6d.it. Ces orientations sfinspirent cles objectifs cl is  par Ia Cqn*
f6rence foipartite et par le 46ne progralDlne  de politigue 6cononigue i  noyen
grald.e continuitd terme. On cherche ainsi i  assurer en ntme temps une plus
dans lt6volution 6conomique.
la reprise de1l invbstissenents rev€t une importance capitale pour la con*
solfilelionfft  redressenent de Ia conjoncture et,  principalenentr pour la
cr6ation dtenplois. Les possibilit6s dtaction et les effets de mesures d..?in-
citation des pouvoirs publics sont limit6s.  Seule une ara6lioration 4es ven-
tes et d.e la rentabilit6 des entreprises peut assurer une relance d.es in-
vestissements. Ltattitud.e  d.es partenaires sociaux lors des prochains renou-
vellenents de conventions collectives 6era d6terminante pour Ie clinat  des
investissenents.  A cet 6gard., rure politigue d.e crdation dtun patrinoine dee
travailleurs  s fimpose tout particulidrenent.
Dans ees prdvisions sur Ir6volution d.e la conjoncture, 1a Comnission ar bien
entbnd,u, tenu compte dgalenent d.es effets 6ventuels des prograrnnes de stabi*
litisation  arr€t6s d.a^ns d.iff6rents Btats membres. On peut craindre, qureu.
6gard au caractdre encore h6sitant cle la d.eroand.e, ces mesu.res  d.e stabilisa-
tion ne ralentissent augsi ternporairenent la croissQ,ocor
Ia. Conmission estine toutefois que ces progranmes d.e stabilisation sont d
la fois justifids  et n6cessaires. IIs  comportent des mesures guton a trop
tard.6 i  nettre en oeuvre et Eri visent i  r6sorber progressivement les d.6*
s6qrilibres clans les 6changes intra{onmunautaires et le connerce ext6rieur..
l,a Comnission attend surtout d.es partenaires sociaux gutils  assument pleine'
ment leur responsabilitd  6conomique  davrs la r6alisation  d.e ces progra,Inrleso
11 serait dangereux d.e d.iff6rer encore davantage les mesures d.e comection
et d.fad-aptation  n6cessaire6. Le retour au plein emploi et E la stabilit6  nfen
serait rendu que plus difficile  et plus d.ouloureux.
6.
7"